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Horváth Zsuzsanna 
Hagyomány és újítás az anyanyelvi 
nevelésben 
Féltjük a felnövekvő generációkat. Féltjük őket korunk számtalan új 
jelenségétől, a képi kultúra eluralkodásától, mely együtt jár a nyelvi 
kultúra - benne az írásbeliség - hanyatlásával, féltjük őket az 
elsekélyesedő nyelvhasználattól, az eldurvulástól, a mindent elborító 
primitívségtől. Mondhatjuk azt, hogy jogosan, de mondhatjuk azt is, 
hogy jogtalanul, hiszen - s erre Szókratésztól kezdve számtalan 
adatunk van - az idősebb generációk mindig gyatrábbnak látták a 
fiatalabbakat. Szeretnénk, h a a z utódok m i n d a z t e l ­sajátítanák, a m i t m i t u d t u n k , u g y a n ­a k k o r elfelejtjük, h o g y kitárult előt­
tük a világ: n e k i k a z újdonságokkal k e l l 
megismerkedniük, I n t e r n e t e t k e l l használ­
n i u k , s g y o r s és rövid üzeneteket k e l l 
szerkeszteniük a m o b i l t e l e f o n aprócska 
képernyőjén. A televíziós műsorok n e m ­
c s a k tompítják a z a g y a k a t , h a n e m lehető­
séget t e r e m t e n e k e g y új szóbeli kultúra k i ­
bontakozására, tömegeket l e h e t befolyá­
s o l n i , meggyőzni nyilvános beszédekben 
és disputákban, milliókat l e h e t b e v o n n i a 
n y e l v hangzásának bűvkörébe. L a s s a c s ­
kán győzni f o g a z igényesség, s valamifé­
l e szintézis f o g k i a l a k u l n i . 
Valószínűleg a féltés íratta m e g Mar­
shall McLuhannel a G u t e n b e r g - g a l a x i s 
pusztulásáról szóló könyvét 1 9 6 2 - b e n . 
(McLuhan, 2 0 0 1 ) M c L u h a n n e m t e t t 
e g y e b e t , m i n t összefoglalta m i n d a z t , a m i 
már évtizedek óta l a p p a n g o t t a n y u g a t i v i ­
lág közgondolkodásában: a könyvek vilá­
gának, „tejútrendszerének" e g y s z e r s m i n ­
d e n k o r r a vége. A G u t e n b e r g - g a l a x i s a 
könyvkultúra hatásos metaforája, a z o n b a n 
n e m c s a k a könyvkultúrát j e l e n t i - e z t G u ­
t e n b e r g a könyvnyomtatás felfedezésével 
c s a k k i t e r j e s z t e t t e - , h a n e m a hangjelölő 
betűírás megteremtése nyomán k i b o n t a k o ­
z o t t több e z e r éves kultúrát. A betűírás 
u g y a n i s n e m c s a k azért csodálatos, m e r t a 
képírással és a fogalomírással s z e m b e n a 
m a g a két-három t u c a t n y i betűt felhasználó 
egyszerűségével a z e m b e r e k tömegei szá­
mára t e t t e lehetővé a z írást és a z olvasást, 
h a n e m újrarendezte, átalakította a z e m b e r i 
gondolkodást, elsősorban rendezettségé­
v e l , szigorú szekvencialitásával, l i n e a r i -
tásával. O l y a n összefüggésről v a n szó — s 
e r r e Benczik Vilmos hívja f e l a f i g y e l m e t a 
McLuhan-könyvhöz írt utószavában -
m e l y e t a szintén híres és szintén s o k a t v i ­
t a t o t t Sapir-Worf-hipotéz\s f o g a l m a z m e g : 
a z a n y a n y e l v s z e r k e z e t e és eszköztára 
meghatározza a z a n y a n y e l v e t beszélők 
gondolkodásmódját és világképét. T u l a j ­
donképpen, h a a z első p i l l a n a t b a n b i z a r r ­
n a k tünő tételeket n a g y o b b összefüggé­
s e k b e helyezzük - s e z t n e m tették m e g a 
bírálók - , a k k o r a z ókori Gorgiásztól k i i n ­
duló filozófiai v o n u l a t o t k e l l felvázol­
n u n k , m e l y korántsem t a g a d j a a valóság 
hatását, c s a k a visszahatásra hívja f e l a fi­
g y e l m e t . S a visszahatás igazolható. (A. 
Jászó Anna, 1 9 9 9 ) 
Számunkra a k k o r válik a M c L u h a n -
tétel értékessé, h a hozzátesszük: a h a n g j e ­
lölő betűíró írásrend­
s z e r g r a m m a t i k a i 
analízis eredménye, 
m o n d a t o k r a , s z a v a k ­
r a , szótagokra, h a n ­
g o k r a való egész­
rész bontás követ­
kezménye. N e m vé­
l e t l e n , h o g y a görög 
g r a m m a t a jelentése 
'betűk', s valóban, a 
g r a m m a t i k a k e z d e t ­
b e n a z írás tudomá­
nyát j e l e n t e t t e . S 
n e m véletlenül o l ­
v a s h a t j u k régi a n g o l 
ábécéskönyveken a 
következő mottót: a z 
ábécé a g r a m m a t i k a 
k u l c s a . Bölcsen és 
tanulságosan n y i l a t ­
k o z i k erről a kérdés­
ről e g y Amerikában 
élt m a g y a r szárma­
zású nyelvész, 
Robert Hetzron: „Az a l f a b e t i k u s írás révén 
o l y a n metódus a l a k u l t k i , a m e l y b e n a z 
összetevőknek a z összege még n e m 
u g y a n a z , m i n t a z a z egység, a m i t a z össze­
tevők a l k o t n a k . Tehát például a z a + s z + 1 
+ a + 1 egyáltalán n e m t a r t a l m a z z a a z a s z ­
t a l fogalmát, d e mégiscsak a z . Szóval a z 
i l y e n a n a l i t i k u s képesség a z , a m i a m o d e r n 
technológiai civilizációt m e g a l a p o z t a . 
I l y e n szempontból, a z t h i s z e m , a nyelvé­
s z e t kulcstudomány, m e r t p o n t o s a n e z z e l 
f o g l a l k o z i k . A nyelvészet - n e m a z írás 
szintjén, h a n e m elsősorban más s z i n t e n -
n a g y o n mélyre j u t e b b e n a z analízisben." 
{Hetzron, 1 9 9 1 ) 
Mitől féltjük tehát a z új generációkat? 
Attól, h o g y írásbeliség nélkül, g r a m m a t i ­
k a i tudás nélkül elveszítik a z t a z e m b e r i 
minőséget, m e l y a z írásbeliség évezredei 
a l a t t a l a k u l t k i . V a n n a k már o l y a n vizsgá­
l a t o k , m e l y e k kimutatják a z analfabéták, 
illetőleg a funkcionális analfabéták b a l 
agyféltekéjének a visszafejlődését. (Gósy 
Mária, 1 9 9 6 ) Súlyos s z a v a k e z e k , talán 
túlságosan n a g y s z a v a k , d e megszívlelen­
dő tanulság i s r e j t e z i k bennük m i n d a z o k ­
n a k a pedagógusok­
n a k , a k i k n e m taníta­
n a k grammatikát, i l ­
letőleg a szükséges 
analízis nélkül a k a r ­
n a k o l v a s n i tanítani. 
E z z e l a z a g g o d a l o m ­
m a l Takács Etel i s 
egyetértene. Külö­
nösképpen azért, 
m e r t t u d t a , h o g y l o ­
g i k u s lépésekkel, 
szemléletes példák­
k a l a l e g n e h e z e b b té­
t e l e k e t i s m e g l e h e t 
értetni a legzsengébb 
korosztályokkal i s . 
T u d t a a z t i s , h o g y a 
g r a m m a t i k a tanításá­
b a n s e m m i ördön­
gösség n i n c s : c s a k 
f o l y t a t n u n k k e l l a z t , 
a m i t a g y e r e k ösztö­
nösen i s e l k e z d : a 
n y e l v i tudatosság 
fejlesztését. C s a k a nélkülözhetetlen m e t a ­
n y e l v e t k e l l rárakni, k i c s i a d a g o k b a n és 
m a g y a r n y e l v e n . A z t i s t u d t a , h o g y a g y e ­
r e k e t s o h a n e m s z a b a d u n t a t n i , és s o h a 
n e m s z a b a d bizonytalanságban h a g y n i . 
E b b e n áll a n a g y t i t o k . 
A hagyományok őrzése tehát a d o l o g 
természetéből f a k a d : n e m változik s e m 
írásrendszerünk, s e m a m a g y a r n y e l v 
rendszerének a lényege, s e m a k i s g y e r e k 
p s z i c h i k u m a . A z újításokat inkább a z 
a d o t t oktatáspolitika és t a n t e r v diktálja, a z 
Az integrációnak van egy olyan 
felfogása is, mely szerint nem tar­
tanak külön szaktárgyi órákat, 
nincs például külön nyelvtanóra, 
hanem a nyelvtan beolvad az 
irodalom tanításába; az órán a 
tanító mindennel foglalkozik, leg­
feljebb hangsúlyozza a kiemelen­
dő ismereteket. Az efféle összevo­
nást a kerettanterv lehetővé teszi, 
én azonban óvnám tőle az isko­
lát. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az ilyenféle összevonásban 
sérül valamelyik terület, rendsze­
rint a nyelvtan, s mivel nem tar­
tanak külön nyelvtanórákat, az 
ismeretek nem tisztázódnak kel­
lőképpen, bizonytalanok, s azok 
is maradnak. Ezzel szemben sze­
rencsésnek tartom az integrált 
gyakorlóórákat. 
igényeknek megfelelően. A z igények 
megfogalmazása p e d i g b o n y o l u l t és f e l e ­
lősségteljes m u n k a , körültekintést és 
egyeztetést kíván. A z oktatáspolitika igé­
n y e m i n d e n k o r b a n jól beszélő és író e m ­
b e r e k felnevelése, o l y a n készségek és k u l ­
turáltság kialakítása, m e l y e k k e l a z egyén 
b e i l l e s z k e d i k a z a d o t t társadalomba. A 
m o s t a n i k e r e t t a n t e r v i s a megfelelően 
kommunikáló e m b e r e k felnevelését kéri, s 
kívánalmát h o s s z a s a n és összetetten f o g a l ­
m a z z a m e g . Természetesen újításokat i s 
követel. A z újításokat v a g y inkább új 
hangsúlyokat három p o n t b a n célszerű 
összegezni: a z integrált tanítás; a szöveg­
értő olvasás fejlesztése m i n d e n i s k o l a f o ­
k o n ; a r e t o r i k a felújítása. 
A z integrációval k a p c s o l a t b a n m i n d e ­
nekelőtt a z t a tényt k e l l emiékézetünkbe 
idéznünk, h o g y n e m a k e r e t t a n t e r v találta 
f e l , h a n e m kívánalma v o l t már a z 1 9 7 8 - a s 
t a n t e r v n e k i s . Ebből a szempontból a k e ­
r e t t a n t e r v a z 1 9 7 8 - a s t a n t e r v koncepcióját 
f o l y t a t j a . A z 1 9 9 6 és 1 9 9 9 között k i a d o t t 
.Integrált m a g y a r n y e l v i és i r o d a l m i p r o g ­
r a m ' e g y 1 9 7 8 óta meglévő igényt próbál 
m e g kiszolgálni, o l y a n módon, m e l y e t a 
leghatékonyabbnak t a r t . 
A z integráció m i n d a m e l l e t t összetett f o ­
g a l o m , következésképpen több magyará­
z a t a i s v a n a s z e r i n t , m e l y i k összetevője ér­
vényesül, k i m e l y i k aspektusát t a r t j a f o n ­
t o s n a k . L e h e t módszer, l e h e t részterületek 
összehangolása, l e h e t tantárgyak össze-
ötvözése. 
A z a n y a n y e l v i nevelés több területre 
b o m l i k , e z e k a következők: kommuniká­
ció, beszéd és beszédértés, olvasás, írás, 
n y e l v t a n és nyelvművelés, helyesírás, szö­
v e g t a n , r e t o r i k a , s t i l i s z t i k a , nyelvtörténet. 
A z utóbbi négy terület - a szövegtan, a r e ­
t o r i k a , a s t i l i s z t i k a és a nyelvtörténet - kö­
zépiskolai stúdium, e l e m e i a z o n b a n b e l e 
v a n n a k szőve a z alsóbb i s k o l a f o k o k a n y a ­
gába. A z t k e l l e n e a z oktatásnak elérnie, 
h o g y a g y e r e k fejében a z i s m e r e t e k össze-
álljanak, egységet a l k o s s a n a k , d e e z t a z 
egységet p a r a d o x módon n e m m i n d e n 
összekeverésével, összemosásával l e h e t 
elérni, h a n e m körültekintő tanítással. M i n ­
d e n terület tanításában o l y a n módszert k e l l 
választani, h o g y a z a többi terület tanítását 
támogassa, s e m m i e s e t r e s e akadályozza. 
Nézzünk m e g néhány - elsősorban alsó t a ­
g o z a t o s - példát. G y a k o r i p a n a s z , h o g y a 
g y e r e k e k képtelenek m e g j e g y e z n i a h a n ­
g o k időtartamának írását, n e m győz a taní­
tó t e s z t e k e t készíteni, n e m t u d fejlődést e l ­
érni. Valószínűleg a z elsős olvasástanítás­
s a l v a n / v o l t b a j , v i s s z a m e n v e egészen a z 
előkészítésig; v a g y i s n e m tanították m e g a 
g y e r e k e k e t a beszéd megfigyelésére, és 
n e m fejlesztették beszédhallásukat. A javí­
tás módja tehát n e m a t e s z t e k további a d a ­
golása, h a n e m a z elsős beszéd- és beszéd­
hallás-fejlesztő g y a k o r l a t o k elővétele; a 
felsőbb osztályokban i s hallásfejlesztő 
g y a k o r l a t o k k a l k e l l a korrekciót e l k e z d e n i 
( i l y e n , tulajdonképpen a n y e l v i tudatossá­
g o t fejlesztő g y a k o r l a t o k a t t e t t e m b e a 
szakmunkásoknak készített felzárkóztató 
olvasókönyvbe). (A. Jászó Anna, 2 0 0 1 ) A 
probléma másképp m e g f o g a l m a z v a e k ­
képp h a n g z i k : o l y a n olvasástanítási mód­
s z e r t k e l l választani, m e l y a rész-egész 
p r o b l e m a t i k a kiegyensúlyozott kezelésé­
v e l a helyesírás tanítását i s m e g a l a p o z z a . -
A helyesírás gyakorlásában j e l e n l e g e l ­
u r a l k o d o t t a tollbamondás ( j o b b e s e t b e n , 
m e r t s o k h e l y e n a helyesírás tanítása k i m e ­
rül hibás példák esetlegességen alapuló, 
m e c h a n i k u s javítgatásában). V i s s z a s z o r u l t 
a másolás, p e d i g a másolás f e j l e s z t i a f i ­
g y e l m e t és v e l e együtt a p o n t o s olvasáshoz 
o l y a n n y i r a szükséges szerialitást. V i s s z a ­
s z o r u l t a z emlékezetből való írás, p e d i g k i ­
tűnő szolgálatot t e s z a fogalmazástanítás 
előkészítésében: h i s z e n e g y fogalmazás 
leírása s o k s z o r a z emlékezeten múlik. A 
f o g a l m i alapú, kérdésekre épülő m o n d a t ­
elemzés kitűnően f e j l e s z t i a szövegértő o l ­
vasást, m i v e l a kérdezés rávezeti a g y e r e ­
k e t a f o g a l m a k ( i g e , névszó, igenév, hatá­
rozószó) összefüggéseire. Éppen ezért s a j ­
nálatos tény, h o g y a tanítóság kérésére a 
m o n d a t t a n kivétetett a n e g y e d i k e s a n y a g ­
ból, p e d i g még a g y e r e k e k i s szerették; i l y 
módon a m o n d a t t a n c s a k 7 . osztályban k e ­
rül terítékre. 
A z integráció tehát a z a l k a l m a z o t t mód­
s z e r e k megfontolását és összehangolását 
j e l e n t i , rálátást a terület egészére. Termé-
s z e t e s e n ebből a szempontból n a g y o n m e g 
k e l l g o n d o l n i m i n d a z újítások bevezeté­
sét, m i n d a tankönyvválasztást. 
A z i r o d a l o m és a n y e l v t a n integrációjá­
n a k v a n e g y másik, kézenfekvő felfogása 
i s : a n y e l v t a n h o z a z éppen t a n u l t i r o d a l m i 
szemelvényekből v a g y íróktól idézünk 
példákat, a n y e l v e t m i n d i g t e l j e s szépségé­
b e n m u t a t j u k b e ; s a z i r o d a l o m olvasása­
k o r n y e l v t a n i magyarázatokkal i s élünk. 
E z t a szemléletet k i l e h e t t e r j e s z t e n i a töb­
b i területre i s : a s t i l i s z t i k a összhangba h o z ­
ható m i n d a n y e l v t a n n a l , m i n d a z i r o d a ­
l o m m a l , a r e t o r i k a úgyszintén. E b b e n a 
felfogásban i s g o n d o s tananyagtervezést 
j e l e n t a z integráció, a tanár fejében k e l l 
r e n d n e k l e n n i e , integrált tudásnak, s e n n e k 
birtokában m e g t e s z i a szükséges össze­
kapcsolást a z órákon. 
Takács E t e l könyvei - m i n d a , K i s m a ­
g y a r n y e l v t a n ' , m i n d i s k o l a i n y e l v t a n a i -
a z i r o d a l o m és a n y e l v t a n integrációja 
szempontjából i s mintaszerűek. N e m c s a k 
a szépirodalmi példákról v a n szó. A z 
összefüggés ismét s o k k a l mélyebb. A 
n y e l v t a n a z évszázadokon át k i a l a k u l t 
köznyelvből leszűrt szabályrendszer, n e m 
kitaláció, n e m preskripció - a h o g y a n né­
hány, angolszász emlőkön n e v e l k e d e t t 
nyelvészünk kívánja proskribálni e z e n a z 
a l a p o n a z egész nyelvtant-nyelvművelést 
( v e s d össze Köznevelés, 2 0 0 1 . április 6 . ) 
- , h a n e m a n y e l v g o n d o s megfigyelésének 
a z eredménye: a nyelvtaníró a közös 
nyelvhasználat megfigyelésével állapítja 
m e g a n y e l v t a n szabályait. A köznyelv p e ­
d i g n e m szűkíthető l e a beszélt n y e l v r e 
v a g y a z élőnyelvre, h a n e m b e n n e v a n író­
i n k és költőink évszázados formáló-alakí­
tó tevékenysége, melyről társas nyelvé­
s z e i n k tudomást s e m v e s z n e k . A z i r o d a l ­
m i példa a köznyelvet erősítő és méltó 
példa, a l e g j o b b nyelvhelyességre nevelő 
eszköz. A példaanyagban a z ízlés a z o n b a n 
változhat. Takács E t e l példáit elsősorban a 
1 9 . század és a 2 0 . század első felének 
klasszikusaitól v e t t e . Jómagam i s s o k a t 
idézem Petőfit, Aranyi és Adyt, a z i r o d a l ­
m i a n y a g b a n való jelenlétükkel párhuza­
m o s a n . Többször idézek a t a n a n y a g b a n 
n e m szereplő, d e szép és a korosztálynak 
befogadható költeményeikből. S o k s z o r 
idézek a z o n b a n időben hozzánk közelebb 
lévő klasszikusoktól i s . 
A z integrációnak v a n e g y o l y a n felfogá­
sa i s , m e l y s z e r i n t n e m t a r t a n a k külön 
szaktárgyi órákat, n i n c s például külön 
nyelvtanóra, h a n e m a n y e l v t a n b e o l v a d a z 
i r o d a l o m tanításába; a z órán a tanító m i n ­
d e n n e l f o g l a l k o z i k , l e g f e l j e b b hangsúlyoz­
z a a kiemelendő i s m e r e t e k e t . A z efféle 
összevonást a k e r e t t a n t e r v lehetővé t e s z i , 
én a z o n b a n óvnám tőle a z iskolát. A t a ­
p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , h o g y a z ilyenféle 
összevonásban sérül v a l a m e l y i k terület, 
r e n d s z e r i n t a n y e l v t a n , s m i v e l n e m t a r t a ­
n a k külön nyelvtanórákat, a z i s m e r e t e k 
n e m tisztázódnak kellőképpen, b i z o n y t a l a ­
n o k , s a z o k i s m a r a d n a k . E z z e l s z e m b e n 
szerencsésnek t a r t o m a z integrált g y a k o r ­
lóórákat; p r o g r a m u n k b a n tulajdonképpen 
e n n e k a megvalósítására törekedtünk. 
A szövegértő olvasásnak m i n d e n i s k o ­
l a f o k o n való gondozása a k e r e t t a n t e r v n e k 
visszatérően hangsúlyozott, évfolyamon­
ként m e g f o g a l m a z o t t kívánalma. M o s t 
már a z a tény i s köztudomású, h o g y a 
megújuló érettségin l e s z a szövegértő o l ­
vasás színvonalát vizsgáló f e l a d a t . E n n e k 
mibenlétéről tájékozódhatott a tanártársa­
d a l o m egyrészt a 2 0 0 1 . n o v e m b e r i felmé­
résekből, másrészt a z érettségi tervezeté­
n e k mintafeladataiból. E n n e k ellenére 
n a g y a bizonytalanság, s e z t a M a g y a r t a ­
nárok Egyesületében m e g i s fogalmazták: 
„indokolatlanul dominálnak a szövegtö­
mörítési és szövegalkotási f e l a d a t o k , 
e m e l l e t t a z u g y a n i t t található n y e l v t a n i f e l ­
a d a t i s megkérdőjelezi a z írásbeli v i z s g a 
e z e n részének a d o t t »szövegertesi feladat« 
elnevezést" ( a Hírharang 2 0 0 1 . októberi 
számából). A magyartanárok megjegyzése 
tökéletesen rávilágít a g o n d o k r a : a szöveg­
értési f e l a d a t o k n a k valójában i g e n válto­
z a t o s a k n a k k e l l lenniük, s a grammatiká­
n a k a szövegértésben való funkcionális 
felhasználása külön megfontolást kíván. 
A z a tény világosan látszik a h a t a l m a s 
külföldi, elsősorban angolszász és a k i s e b b 
terjedelmű igényes h a z a i szakirodalomból, 
h o g y a szöveg megértéséhez meglehető­
s e n s o k részterületet k e l l mozgósítani ( i n -
1 r \ i 
tegrált tevékenység a javából): n y e l v t a n t , 
szövegtant, pragmatikát, stilisztikát, s a z 
s e m árt, h a a d e l i k v e n s egyáltalán t u d o l ­
v a s n i , a z a z n e m o k o z n e k i g o n d o t a z o l v a ­
sástechnika. A g r a m m a t i k a i i s m e r e t e k e t a z 
o k o s tanár funkcióban mozgósítja: o l y k o r 
e g y - e g y régies szóalakot k e l l m e g m a g y a ­
rázni, o l y k o r a s z a v a k jelentése o k o z g o n ­
d o t , o l y k o r a b o n y o l u l t m o n d a t o t k e l l ré­
s z e i r e b o n t a n i v a g y lényegét - h a úgy t e t ­
s z i k , magvát - kihámozni. A szövegtannal 
- a szöveggrammatikai és szövegszeman­
t i k a i összefüggésekkel - m a már tisztában 
v a n n a k a tanárok, h i s z e n mindenütt t a n u l ­
n a k szövegtant. A b b a n a z o n b a n n e m v a ­
g y o k b i z t o s , h o g y szövegtani i s m e r e t e i k e t 
alkalmazzák-e a szövegértés tanításában. 
Talán n e m tanítják m e g n e k i k , h o g y a g y e ­
r e k számára - s mennél k i s e b b , annál i n ­
kább - f o n t o s l e h e t e g y névmás v a g y e g y 
határozószó referensének a megmagyará­
zása, e g y jelentésmező összefüggéseinek 
megvilágítása. A pragmatikát v i s z o n t v a ­
lóban tanítani k e l l e n e , s kivételesen úgy, 
a h o g y a n a z angolszász országokban értel­
m e z i k és t e s z i k : a z előfeltevésekre v a g y 
preszuppozíciókra, a bennfoglalásokra 
v a g y implikációkra, a d e i x i s r e és a beszéd­
a k t u s o k r a összpontosítva; m i n d e z e k k e l 
k a p c s o l a t b a n v a n a z e l l i p s z i s v a g y k i h a ­
gyás, tulajdonképpen e z o k o z z a a szöveg­
értésben a l e g n a g y o b b g o n d o t a g y e r e k 
számára. Ösztönösen s o k tanár jól k e z e l i a 
pragmatikával k a p c s o l a t o s problémákat, 
d e a z kétségtelen tény, h o g y a p r a g m a t i k a 
i s m e r e t e e m e l h e t i a z oktatás színvonalát és 
konkrétabbá, v a l a m i n t változatosabbá t e ­
h e t i a szövegelemzést (magyarán: túllépne 
a g y a k o r l a t a szövegtömörítés és szöveg­
bővítés három évtizede s u l y k o l t manírján). 
A szövegértő olvasásnak különböző 
mélységi s z i n t j e i v a n n a k , s e z e k e t a k e r e t ­
t a n t e r v m e g i s határozza: e z e k a szó s z e r i n ­
t i , a z értelmező (interpretáló), a bíráló ( k r i ­
t i k a i ) és a z alkotó (kreatív) olvasás. M i n d ­
e z a z o n b a n r i d e g struktúra, s e z t a tanártár­
s a d a l o m érzi i s . Tapasztalatból mindnyájan 
t u d j u k , h o g y a z olvasó egyéniségére, t a ­
p a s z t a l a t a i r a , háttérismereteire és reakciói­
r a i s t e k i n t e t t e l k e l l lennünk, ezért j a v a s o l ­
j a a k e r e t t a n t e r v a folyamatolvasást m i n t 
újonnan alkalmazható technikát. S e n n e k i s 
m e g v a n a felsőoktatásban tanítható, sőt t a ­
nítandó elméleti háttere: a r e a d e r r e s p o n s e 
és a z elméleti hátterét képező s z e m a n t i k a i 
r e l a t i v i z m u s tétel. M i n d e z t n e m s z a b a d 
függetleníteni a z irodalmi-kulturális háttér­
től, s mennél n a g y o b b a g y e r e k , annál k e ­
vésbé: a szöveg megértését segítő i s m e r e ­
t e k a z évek során s z a p o r o d n a k . 
A r e t o r i k a évszázadokon át, egészen 
1 9 5 0 - i g része v o l t a z i s k o l a i t a n a n y a g n a k . 
M o s t ismét bekerült a k e r e t t a n t e r v b e , 
mégpedig a 1 0 . osztályos a n y a g részeként. 
A t a n t e r v készítői a következőképpen g o n ­
d o l k o d t a k : a tanulókat a z érettségiig e l k e l l 
j u t t a t n i odáig, h o g y képesek l e g y e n e k e g y 
érvelő fogalmazás megírására. A 9 . osztá­
l y o s szövegtan elsősorban a szöveg 
mikroszerkezetére összpontosít; a 1 0 . o s z ­
tályos a n y a g e g y i k középponti témája a 
szöveg m a k r o s z e r k e z e t e , a 9 . és a 1 0 . o s z ­
tályos a n y a g együttesen tehát a s z e r k e s z ­
tést tanítja; a l l . osztályos a n y a g m i n d e h ­
h e z hozzáteszi a stilisztikát, a 1 2 . évfo­
l y a m összegez, és felkészít a z érettségire. 
E z a felépítés követi a beszéd v a g y egyéb 
szöveg elkészítésének menetét: a feltalá­
lás, elrendezés, kidolgozás, előadás s o r ­
r e n d e t . A felépítés vitatói a retorikát a 1 2 . 
évfolyamra tennék m i n t összegező stúdiu­
m o t . E n n e k a z előbbieken kívül a z a p r a k ­
t i k u s tény m o n d e l l e n t , h o g y a r e t o r i k a i i s ­
m e r e t e k begyakorlására időt k e l l h a g y n i . 
A r e t o r i k a u g y a n i s n e m beszédművelés és 
főleg n e m szájjártató hordószónoklás, h a ­
n e m elsősorban a jó érvelés megtanítása. 
A z érvelés p e d i g középponti kívánalom 
l e s z a z érettségin. A retorikával k a p c s o l a ­
t o s a n a Magyartanárok Egyesülete a kö­
vetkező a g g o d a l m a t f o g a l m a z t a m e g : „A 
m a i magyartanítás n i n c s e n kellőképpen 
felkészülve a középszintű érettségi n e m 
i r o d a l m i (érvelő) esszéfeladataira, p e d i g a 
m a k i l e n c e d i k e s diákok 2 0 0 5 - b e n már a z 
idén e l f o g a d n i szándékozott érettségi kö­
vetelményrendszer és v i z s g a m o d e l l s z e ­
r i n t vizsgáznának". A z i g a z , h o g y j e l e n l e g 
a felsőoktatási intézményeknek k b . a felé­
b e n tanítanak retorikát. A z i s i g a z , h o g y 
s o k a k fejében téves képzetek u r a l k o d n a k a 
retorikáról: valóban a z t vélik - s e z t h a l l -
gatóim körében végzett felméréseim i s 
igazolták - , h o g y a r e t o r i k a a z o n o s a b e ­
szédműveléssel. 
A z E L T E T F K m a g y a r nyelvtudományi 
tanszékének v a n akkreditált r e t o r i k a i t a n ­
f o l y a m a i s , m e l y e n a h a z a i retorikakutatás 
legkiválóbbjai i s tanítanak. Már három­
s z o r rendeztük m e g a r e t o r i k a i k o n f e r e n c i ­
át és ATosíMíA-szónokversenyt pedagógus-, 
jogász- és teológusjelölteknek. A k o n f e ­
renciákon feltérképezzük a r e t o r i k a f e l a d a ­
t a i t , a v e r s e n y e k anyagát közöljük: a kivá­
ló előadók beszédeiben k o r u n k kívánalmai 
tükröződnek, segítenek bennünket a z 
adekvát g y a k o r l a t kialakításában. A r e n ­
dezvények anyagát közzétesszük a ,Régi 
új r e t o r i k a ' s o r o z a t köteteiben. E z e n kívül 
m o s t hirdettünk m e g e g y házi esszéíró v e r ­
s e n y t , m e l y e t - a kipróbálás után - szintén 
szeretnénk országosra (Kárpát-meden­
c e i r e ) növelni. Végül i s n e m árt, h a a t a ­
nárjelölt i s ír esszét, h a m a j d e z t k e l l diák­
jaitól megkövetelnie. 
Különösképpen n e m k e l l bizonyítanom, 
h o g y a szövegértő olvasás fejlesztése és a 
r e t o r i k a t a r t a l m a és módszerei m e s s z e m e ­
nően összhangban v a n n a k a z integráció 
alapelvével. 
A z előadottakat i l l e n e példával i s i l ­
lusztrálnom. Három v e r s e t s z o k t a m g y a k ­
r a n idézni, a z e g y i k a közismert Erdélyi 
Zsuzsanna-féle , H e g y e t hágék, lőtőt lé-
pék' ( n e m c s a k a r c h a i z m u s a i érdekesek, 
h a n e m mögöttes t a r t a l m a i s i z g a l m a s ) , a 
másik Berzsenyitől a ,Levéltöredék barát­
nőmhez' (kitűnően l e h e t k i s e b b e k n e k -
például h e t e d i k e s e k n e k - és n a g y o b b a k ­
n a k , már irodalomtörténeti háttérrel, taní­
t a n i ) , a h a r m a d i k Áprilytól a z , E s t i d a l ' ( a z 
i r o d a l m i kánon merevségének oldására i s 
jó példa, h i s z e n n e m tanítjuk, s n e m i s i g e n 
i s m e r i k a magyartanárok). Rövid v e r s , 
ezért átfuthatjuk: 
Aprily Lajos: Esti dal 
Ültem bent a két fiammal 
tüzvilágos pamlagon. 
Jött az este, barna koldus, 
könnyesen jött és vakon. 
Őszi zápor dobverése 
peregett az ablakon. 
Két fiacskám karcsú testét 
átölelte két karom. 
(Hármas árnyék játszva lengett, 
nőtt mögöttünk a falon.) 
És az esttel víg dalokra, 
Grimm-mesékre jött a gond. 
Búgott kunt a szél dorombja, 
óriási bú-doromb: 
Fognak-é majd lelkesülni 
új világok tavaszán 
fény-imádó, büszke szemmel 
fent az ember magasán? 
Vagy kavargó ködbe hullva 
minden álmuk úgy vesz el: 
tolla-foszlott, csonka szárnnyal, 
ember-csúcshoz oly közel? 
Vagy az ösvény gyenge gyepről 
vadbozotú láphoz ér, 
és a csalfa láp iszapja 
újra vér, jaj, újra vér?!... 
Öltem bent a két fiammal 
s mint az óriás-kigyó, 
tüzvilágos pamlagunkon 
úgy bűvölt a vízió. 
Két fiacskám karcsú testét 
féltve fogta két karom. 
(Nőtt az árnyék, óriásra 
nőtt mögöttünk a falon.) 
S vércsecsőrű kín csapott rám, 
régi kínnal vérrokon -
és a falra sors-sötéten 
felkomorlott Laokoón. 
E b b e n a s e j t e l m e s , rejtélyes v e r s b e n 
e g y e t l e n i s m e r e t l e n szó s i n c s e n , h a c s a k n e m 
a Laokoón. Történetét p e r s z e e l k e l l mesélni, 
s mindenképpen b e k e l l m u t a t n i a z a n t i k 
s z o b r o t : h i s z e n a kezdetektől a hármas a l a k o t 
s e j t i , m a j d látja a költő. E n n e k ismeretében 
újra e l k e l l o l v a s n i a v e r s e t . A z o n n a l mé­
l y e b b értelmet k a p n a k a z első strófa a s s z o c i ­
ációi: a tüzvilágos p a m l a g , a z e s t e m i n t kön­
n y e s és v a k k o l d u s , a hármas árnyék a f a l o n . 
S azután a k i s e b b g y e r e k e k i s megértik: a 
szülői aggodalomról szól a v e r s . M i vár a f i ­
a k r a : s i k e r , kiábrándulás, háború, halál? A z 
, E s t i d a l ' vershelyzetét és fő gondolatát m i n ­
d e n nehézség nélkül e l t u d j u k képzeltetni, s 
megértéséhez elegendő a t a p a s z t a l a t , külö­
nösebb háttérismeretre s i n c s szükség. 
Még inkább magával r a g a d , h a j o b b a n a 
s o r o k mögé nézünk. K i l e h e t a könnyes és 
v a k k o l d u s ? Talán a z önmagát büntető 
O i d i p o s z király? N e m d e I k a r o s z szárnya­
lása és zuhanása l a p p a n g a „tolla-foszlott, 
c s o n k a szárnnyal" utalásban? S n e m 
Prométeusz h a l h a t a t l a n kínja fogalmazó­
d i k m e g a v e r s végén: „vércsecsörü kín 
c s a p o t t rám"? A v e r s e g y óriási fokozás, s 
betetőzi a l e g n a g y o b b kín, Laokooné. S 
máris a s t i l i s z t i k a i elemzéshez érkeztünk. 
A z értelmező olvasás szempontjából p e d i g 
f o n t o s megállapítást tehetünk: a z e g y e s 
e m b e r a g g o d a l m a világméretű távlatokat 
k a p , többről v a n szó valóban, m i n t e g y e t ­
l e n e m b e r félelmeiről. 
A f e n t i értelmezést filológiai-nyelvé­
s z e t i vizsgálattal egészíthetjük k i . H a jól 
megnézzük, a v e r s s z a v a i t r a g i k u s a k , sőt a 
m o d e r n i r o d a l o m g y a k o r i s z a v a i , m e l y e k 
a z érzelmi élet beszűküléséről tanúskod­
n a k - a rettegés i s a z érzelmek beszűkülé­
se (Vértes O. András): b a r n a , könnyes, 
köd, bozót, vér, láp, i s z a p . Akár A d y s z a ­
v a i i s lehetnének ( h a 1 2 . osztályban taníta­
nám, kerestetnék i s párhuzamokat). S 
m i n d e z játékos, t r o c h a i k u s r i t m u s b a f o g ­
l a l v a , talán a z e l h a n g z o t t e s t i mesék és d a ­
l o k emlékeképpen. A z E s t i d a l a m a g y a r 
i r o d a l o m e g y i k l e g s z e b b v e r s e . D i s s z o ­
náns, mégis gyönyörű. B e n n e v a n a z euró­
p a i és a m a g y a r kultúra, a z általános és a 
személyes, a hagyomány és a modernség. 
Akár pedagógiai indíttatású témánkban. 
Előadásom bevezetésében m e g f o g a l m a ­
z o t t a g g o d a l m a m a t - közös a g g o d a l m u n ­
k a t szeretném felidézni, h i s z e n mindnyá­
j u n k a t a z i z g a t , h o g y g y e r m e k e i n k 
„Fognak-é majd lelkesülni 
új világok tavaszán 
fény-imádó, büszke szemmel 
fent az ember magasán?" 
Azért fáradozunk, v i t a t k o z u n k , emlékezünk, 
h o g y így l e g y e n . Takács E t e l i s b i z o n n y a l csat­
l a k o z i k hozzánk, c s a k m i n e m t u d u n k róla. 
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Adamikné Jászó A n n a 
Szöveghiány-értelmezések a 
pragmatikus nyelvészetben 
A felismerés, miszerint valamely szövegépítő elem hiánya 
funkcionális, nem újkeletű. Már az antik retorikusok tudatában 
voltak a szöveghiányok hírértéknövelő szerepének. Ez a tudás 
azonban háttérbe szorult a nyelvi rendszerre irányuló nyelvészeti 
kutatások során. Am a g y a r nyelvtudományban a szö­veghiányokkal legutóbb és l e g b e h a -tóbban Dienes Dóra f o g l a l k o z o t t 
1 9 7 8 - b a n m e g j e l e n t d o k t o r i értekezésében 
(Dienes, 1 9 7 8 ) , mégis c s a k a k o n s t r u k ­
ciónál i s hiányosság vizsgálatára vállalko­
z o t t . D i e n e s Dóra m a g a i s felhívja u g y a n a 
f i g y e l m e t , h o g y míg ő c s a k a z o k a t a hiá­
nyosságokat vizsgálja, a m e l y e k e t a k o n ­
t e x t u s tölt f e l s z e m a n t i k a i l a g , „a beszélők 
közös t u d a t a , a beszédhelyzet v a g y a s z i t u ­
áció által jelentést nyerő, és így a k o m m u ­
nikációban k i m o n d a t l a n u l i s egyértelmű 
e l e m e k elmaradása minőségileg különbö­
z i k a szövegkörnyezet által kiegészített h i ­
ányosságoktól". (Dienes, 1 9 7 8 ) 
